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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project is comprehended within the renewable thermoelectricity area and more 
precisely within the investigation line that develops the research of new applications and their 
optimization. Moreover, it should be pointed out that this work is part of the SIGER plan (Electric 
Generation based on Residual heating Systems: application to the domestic and industrial boilers 
smoke leverage).  
Primarily it consists of, on the one hand, in the thermoelectric generator prototype set up employed 
for residual heating use in a domestic combustion boiler for water heating purposes. And on the 
other hand, the prototype experimental study realization to know its behaviour through the 
different variables that influence in the thermoelectric generation such as the smoke flow and 
temperature, load resistance and the auxiliary equipment consumption. The purpose is to know 
its functioning and evaluate the improvement achieved. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Thermoelectric generator  
 Combustion boiler  
 Residual heat  
 Energy efficiency 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente proyecto está inmerso en la rama renovable de la termoelectricidad, y más 
concretamente en la línea de investigación que desarrolla la búsqueda de nuevas aplicaciones y la 
optimización de las mismas. Además cabe destacar, que este trabajo forma parte del plan SIGER 
(Sistemas de Generación Eléctrica a partir de calor Residual: aplicación al aprovechamiento de los 
humos en chimeneas domésticas e industriales). 
Las líneas generales consisten por un lado en el montaje del prototipo de generador termoeléctrico, 
empleado para el aprovechamiento de calor residual de una caldera de combustión doméstica 
utilizada para calentar agua. Y por otro, la realización del estudio experimental del prototipo para 
conocer su comportamiento a través de diferentes variables que influyen en la generación 
termoeléctrica, como son el caudal y temperatura de los humos, la resistencia de carga y el consumo 
de los equipos auxiliares. La finalidad es conocer su funcionamiento y evaluar las mejoras realizadas. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
 Generador termoléctrico 
 Caldera de combustión 
 Calor residual 
 Eficiencia energética 
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